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Judul Penelitian :Perbedaan Pola dan Ukuran Ruge Palatal Ras Deutro Melayu 
dengan Arabik 
Peneliti  :Fahreza Hanifa Akbar 
Sehubungan dengan diadakannya karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir, kami 
mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro meminta kesediaan saudara 
untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai sampel penelitian. Kami akan 
mencetak lipatan langit-langit mulut saudara dengan menggunakan alat cetakan 
rahang atas. Cetakan ini akan dimasukkan ke dalam mulut saudara dan saudara 
diminta untuk mengatupkan mulut selama kurang lebih 2 menit. Dalam proses 
pencetakan langit-langit mulut tidak terdapat komplikasi. 
Tujuan penelitian : 
Untuk mengetahui perbedaan pola dan ukuran lipatan langit-langit mulut antara ras 
Deutro Melayu dengan ras Arabik pada identifikasi forensik. 
Nama   : 
 Umur  : 
 Alamat  : 
Saudara diberi kebebasan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, jika saudara tidak 
berkenan menjadi sampel penilitian ini saudara diperbolehkan untuk menolak. 












Nama responden  : ……………………………………………………………. 
Usia    :................................................................ 
 
 Ya Tidak 
Apakah anda merupakan penduduk 
Indonesia yang berasal dari arab ? 
 
  
Apakah kedua orang tua anda merupakan 
penduduk arab asli 
  
Apakah anda mempunyai riwayat 
kecelakaan menyebabkan perubahan 
bentuk dinding mulut bagian atas 
  
Apakah anda mempunyai riwayat 
pencabutan gigi  bagian rahang atas pada 
usia dewasa 
  
Apakah anda mempunyai riwayat kelainan 
genetik yang menyebabkan perubahan 
























36 75,0 75,0 75,0










17 35,4 35,4 35,4
3 6,3 6,3 41,7
6 12,5 12,5 54,2
10 20,8 20,8 75,0













18 37,5 37,5 37,5
1 2,1 2,1 39,6
6 12,5 12,5 52,1












1 2,1 2,1 2,1
16 33,3 33,3 35,4






















36 75,0 75,0 75,0










19 39,6 39,6 39,6
5 10,4 10,4 50,0
8 16,7 16,7 66,7
10 20,8 20,8 87,5













20 41,7 41,7 41,7
4 8,3 8,3 50,0
4 8,3 8,3 58,3
19 39,6 39,6 97,9













1 2,1 2,1 2,1
15 31,3 31,3 33,3
1 2,1 2,1 35,4
1 2,1 2,1 37,5
























































































192,000 492,000 -2,639 ,008
252,000 552,000 -,770 ,441
103,000 403,000 -4,173 ,000
210,000 510,000 -1,931 ,054
192,000 492,000 -2,639 ,008
215,500 515,500 -1,557 ,119
106,500 406,500 -4,024 ,000









Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asy mp. Sig. (2-tailed)
Grouping Variable:  DEUTROa. 
Case Summaries
24 24 24 24 24 24
,9292 1,0583 1,3312 ,8813 1,0958 1,3333
,17749 ,14646 ,24575 ,16071 ,16741 ,23805
,9000 1,0500 1,4000 ,8500 1,1000 1,3750
,60 ,65 ,35 ,55 ,75 ,50
1,40 1,30 1,60 1,15 1,40 1,60
24 24 24 24 24 24
1,0292 1,2875 1,4250 1,0146 1,2792 1,4333
,10826 ,13613 ,11516 ,09264 ,13903 ,15788
1,0000 1,2750 1,4000 1,0000 1,2500 1,4000
,90 1,05 1,25 ,85 1,00 1,25
1,30 1,55 1,75 1,25 1,50 1,75
48 48 48 48 48 48
,9792 1,1729 1,3781 ,9479 1,1875 1,3833
,15397 ,18159 ,19567 ,14621 ,17820 ,20611
,9500 1,2000 1,4000 ,9750 1,2000 1,4000
,60 ,65 ,35 ,55 ,75 ,50
1,40 1,55 1,75 1,25 1,50 1,75
N
Mean



























,203 24 ,012 ,937 24 ,143
,231 24 ,002 ,902 24 ,024
,179 24 ,046 ,935 24 ,128
,135 24 ,200* ,963 24 ,507
,245 24 ,001 ,695 24 ,000
,211 24 ,007 ,924 24 ,073
,168 24 ,078 ,935 24 ,124
,146 24 ,200* ,954 24 ,324
,113 24 ,200* ,977 24 ,840
,208 24 ,009 ,922 24 ,064
,278 24 ,000 ,794 24 ,000
























This is a lower bound of  the true signif icance.*. 
























































































































Asy mp. Sig. (2-tailed)
Uk.B.ka
Grouping Variable: DEUTROa. 
Group Statistics
24 1,0583 ,14646 ,02990




















Levene's Test f or





Std.  Error Dif ference
Lower
Upper
95% Conf idence Interv al
of  the Dif f erence







































Asy mp. Sig. (2-tailed)
Uk.D.ka
Grouping Variable: DEUTROa. 
Group Statistics
24 ,8813 ,16071 ,03281

























Levene's Test f or





Std.  Error Dif ference
Lower
Upper
95% Conf idence Interv al
of  the Dif f erence






















24 1,0958 ,16741 ,03417




















Levene's Test f or





Std.  Error Dif ference
Lower
Upper
95% Conf idence Interv al
of  the Dif f erence

























Asy mp. Sig. (2-tailed)
Uk.D.ki
Grouping Variable: DEUTROa. 
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no 
KANAN KIRI 
A B C D A B C D 
1 a b e e a b e e 
2 a e e e b e e e 
3 a f e b a e b b 
4 a d e e a e e e 
5 a e d b a e b b 
6 a f e b a d b b 
7 a b e e a e e e 
8 a b e e a d e e 
9 a e b e a b e e 
10 a d b e a f e c 
11 a f e e a e e e 
12 a e e e a c b e 
13 b e e e a b e e 
14 a b e a a e e a 
15 a e e e a b e e 
16 a b e e a e c b 
17 a e c e b c e e 
18 b c e e a b e e 
19 a e e e a b f e 
20 a d e e a e e e 
21 a e e e a d e e 
22 a b b e a c c d 
23 a e e b a d d e 
24 a c e e a e e e 
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. Pola ruge palatal ras Arabik pada masing-masing daerah pengukuran. 
No 
KANAN KIRI 
A B C D A B C D 
1 B f e e b f b e 
2 B b b e b b b b 
3 A b b e a b b e 
4 B d b e b d b b 
5 B b b b b b d e 
6 A f b e a f d e 
7 A f d b a b b b 
8 A d b b a b b b 
9 A d e b a b b b 
10 B f b e b f b e 
11 A c b b a c b e 
12 A b d b a b b e 
13 B f b e a d e e 
14 B b b e b b b e 
15 A b d b a d c e 
16 A b d b a b c b 
17 A b b b a b b b 
18 A f d b a d b b 
19 A b b b a b d b 
20 A b e e b b e e 
21 B f b b b c b b 
22 A d b e a f e e 
23 B f b e b f b b 
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